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Paleomagnetismo do maci~o de Monchique
(Sul de Portugal): implica~6es tectónicas
Palaeomagnetism of Monchique massif
(South Portugal): tectonic implications
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Abstraet
New palaeomagnetic data of the Monchique massif (Algarve, southern Portu-
gal) are discussed within a regional tecronic model. Previous palaeomagnetic
data and the new data allow a tecronic model discussion. This approach provides
new insights in the tecronic evolution of the Monchique massif in association
ro the Cretaceous rotation of Iberia. The fissural intrusion into the Palaeozoic
bedrock is also defotmed by the tectonic adjustments in the Upper Cretaceous.
The Ibetian tectonic deformation develops shear bands in a NE-SW direction
with a leftward displacement. Flexures in a strained zone can affeet the massif
and be tesponsible for the deviation in the palaeomagnetic directions. The
sigmoidal arrangement of the massif in a leftward simple shear zone is coherent
with the folds in the Palaeozoic and Mesozoic neighbouring strata. This regional
folding has, also, subsequendy rotated in a similar sigmoidal shape.
Key words: Palaeomagnetism, tectonics, simple shear zone, Monchique massif
(Southern Portugal).
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INTRODU<;ÁO
o macis;o de Monchique (figura 1), loca-
lizado na regiao SW da Zona Sul Portuguesa
(LOTZE, 1945) intruiu em rochas do 'flysh'
Carbónico, onde produziu urna auréola de
metamorfismo de contacto. Com urna for-
ma alongada, segundo a direcs;ao E-W,
apresenta um eixo maior de 16 km e menor
de cercade6 km, ocupando urna área aproxi-
mada de 63 km2 • É constituído essencial-
mente por sienito nefelínico (95 %), corta-
do, em alguns sítios, por fil6es de rochas
básicas e tem-Ihe sido atribuída urna idade
radiométrica de 72±2 M.a., pelo método K/
Ar (STORETVEDT et al., 1990).
O macis;o é recortado por um sistema de
fracturas com urna direcs;ao média de N5 5°E,
que estao bem expressas no sector oriental.
Na parte ocidental, é seccionado por urna
falha norteada (i.e. Falha de Portimao) que
inflecte depois para NW, ao atravessar o
macis;o. Este fica, assim, dividido, groSJo
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modo, em tres sectores (figura 2): sector 1, a
ocidente, que engloba a zona a oeste da
Falha de Portimao; sector n, ou central, que
define a área centro/norte do macis;o; e o
sector III que é representado pela regiao
mais oriental.
Os primeiros dados paleomagnéticos,
obtidos em amostras do Macis;o de
Monchique, foram publicados por VAN
DER VOO, em 1969. Desde entao, outros
dados tem vindo a ser apresentados, como se
resume na tabela l. Observando estes dados,
pode verificar-se que as direcs;6es 1 e 2 sao
concordantes. Porém, adirecs;ao 3, em relas;ao
a 2, apresenta urna diferens;a angular de 7,0°
para Este (R = _7,00 , com _R = 6,6°, de
acordo com DEMAREST, 1983). Estas tres
direcs;6es foram obtidas a partir do estudo de
amostras pertencentes aos sectores II e III do
macis;o. A direcs;ao 4, obtida com amostras
dos sectores 1 e n, apresenta urna diferens;a
angular de 9,6° para Oeste (R = 9,6°, mm
~R = 7,2°), em relas;ao a direcs;ao 2. A
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Figura 1. Enquadramentogeográfico e geológicodo maci~ode Monchique (modificado de?ONyALVES,
1967). O segmento de recta, com direc~iio NNW-~SE,in~ica_o alinha~ento?OS maC1~OS Igneos do
Cretácico superior: Sintra, Sines e Monchique, cu¡a locahza~ao aproxImada e dada pelos pequenos
círculos.
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Figura 2. DireCl,:oes do vector declinac;;ao paleomagnética nos tres sectores do macic;;o de Monchique:
1-sector ocidental; II - sector central; III - sector oriental. Os vectores representados no mapa indicam
a direcc;;ao da magnetizac;;ao característica, em cada sector. Os pontos l, 2, 3 e 4 assinalam os novos locais
de amostragem.
Tabela l. Resumo de alguns resultados paleomagnéticos publicados para o macic;;o de Monchique.
DireCl;ao N Dee. (0) Ine. O CX95 (0) Referencia
1 8 182,0 -37,0 6,5 VAN DER VOO (1969)
2 27 181,0 -42,0 4,5 STORETVEDT et al. (1990)
3 38 174,0 -40,6 3,8 GOMES et al. (1992)
4 26 190,6 -39,5 5,4 GOMES & SANT'OVAlA (2000)
diree<;;ao 4 é discordante das anteriores, o
que levantou a hipótese de o sector 1
apresentar urna direcc;;ao distinta, que
poderia resultar da influencia de acc;;6es
tectónicas regionais, actuantes sobre o
macic;;o após a sua implantac;;ao.
Numa tentativa de verificar a hipótese
apresentada, procedeu-se a nova amostra-
gem (figura 2), distribuída por quatro sítios
(Picos, Pedra da Cerca, Carvalhos e Casais
2), todos no sector 1 do Macic;;o.
MÉTODOS E RESULTADOS
A amostragem foi efectuada com urna
máquina perfuradora com broca de diaman-
tes, nao magnética, e sistemade arrefecimento
a água. As amostras foram orientadas, in situ,
em relac;;ao ao norte e ahorizontal. No total,
foram obtidas 50 amostras, das quais 23
foram desmagnetizadas por campos magné-
ticos alternos (CA), até 100 mT, num máxi-
mo de 16 passos de desmagnetizac;;aol
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medic;ao. As amostras foram medidas e
desmagnetizadas no Laboratório do Depar-
tamento de Geociencias Marinhas e
Ordenamento do Território da Universida-
de de Vigo (Galiza, Espanha). A opc;ao pela
desmagnetizac;ao por CA havia já sido feita
anteriormente, por comparac;ao dos resulta-
dos obtidos por desmagnetizac;ao térmica
com aqueles obtidos por desmagnetizac;ao
CA (GOMES, 2001). Esta última mostrou
maior eficácia na definic;ao de componentes
de magnetizac;ao. As amostras apresentam,
na sua maioria, duas componentes: urna de
baixa coercividade e facilmente removida
até 20 mT e, outra, de maior coereividade,
que se considera a componente caracte-
rística.
Os resultados agora obtidos foram com-
parados com as componentes já calculadas,
para o sector I, em trabalhos anteriores
(GOMES, 2001) e a média calculada é dec!
inc = 206y / -37Y; CX95 = 2,9; k = 63, para
N = 39 (figura 3). Estadirecc;aoé, em relac;ao
a 2, ainda mais discordante.
Os valores do vector declinac;ao (figura
2), obtidos nos tres sectores do macic;o,
parecem, assim, ser diferentes. A Falha de
Porrimao, que atravessa o macic;o segundo
urna direcc;ao NW-SE, parece constituir o
limite Este dos valores mais discordantes,
obtidos precisamente no sector 1. Os valores
da declinac;ao obtidos nos sectores n e nI, a
este daquela falha, parecem estar rodados no
sentido anti-horário, em relac;ao aos do sec-
tor I; e os valores do sector In parecem
apresentar urna rotac;ao ainda superior aos
do sector n (esta hipótese deverá continuar
a ser analisada). Se considerarmos os valores
dos sectores I e In, em relac;ao aos do sector
n parece haver urna rotac;ao simétrica, em
relac;ao aparte central.
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Figura 3. Projee<;:ao ortogonal [A} obtida por desmagnetiza<;:ao CA, até 100 mT, para a amostra
PS1.2B (os símbolos a preto representam a projec<;:ao horizontal e os símbolos a branco a projec-
<;:ao vertical) e projec<;:ao estereográfica [B} das direc<;:oes determinadas: 1 - direc<;:oes individuais;
2- direc<;:ao média calculada (declinc = 206,3° / -37,3°).
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Figura 4. Um modelo de deforma¡;iio pós-implanta¡;iio do maci¡;o de Monchique.
Parecendo nao haver argumentos para
considerar registos paleomagnéticos de ida-
des diferentes, parece ser válido reconhecer
que a figura levemente sigmoidal, desenhada
pela faixa perpendicular aos vectores que
materializam as distintas direcc;6es pa-
leomagnéticas, deverá ser posterior aqueles
registos (figura 4).
CONCLUSÓES
A intrusao, do tipo fissural, parece ocu-
par o eixo de urna estrutura anticlinal em
que a direc~ao maior apresenta urna leve
rota~ao nos extremos, este e oeste. O extre-
mo este tende a alongar e rodar para NE, no
sentido anti-horário, enquanto o extremo
oeste alonga e inflecte para SW. Esta possíve1
deforma~ao, pós-implanta~ao, nao é
facilmente compatibilizada com faixas de
deforma~ao (bandas de cisalhamento) com
direc~aoNW-SE, direitas, que materializam
a direc~ao do alinhamento do conjunto
Sintra-Sines-Monchique (e.g., RIBEIRO et
al., 1979; TERRINHA et al., 1999). A
direc~ao da superfície axial da estrutura
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Figura 5. A interpreta~ao tectonoestrutural permite harmonizar as orienta~oesdo alinhamento de
Monchique (Zona Sul Portuguesa, ZSP) com o alinhamento das grandes dobras da Orla Sul Portu-
guesa (OA, Orla Algarvia), cuja génese poder-se-á ter iniciado em idade anterior ao Cenomaniano.
As flexuras reorientam o alinhamento dos corpos ígneos e dos dobramentos com direc~oessensivelmente
E-W (até idades campanianas).
anticlinal, onde está implantado o macic;o
de Monchique, deve ser anterior e
harmonizar-se com a tectónica fissural E-W
e ser, posteriormente, actuada dentro de
faixas crustais com direcc;ao NE-SW (figura
S). A deformac;ao sigmoidal, que deve se-
guir-se a implantac;ao do plutonito, cuja
idade ronda os 72 M.a., parece concordar
melhor com urna deformac;ao contínua dos
blocos crustais, por cisalhamento esquerdo
com direcc;ao NE-SW, como resposta ao
ajustamento da Ibéria durante o fecho
pirenáico e a aproximac;ao da placa africana.
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